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สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๒ ั ี ี ่
ลุปีวัว ผันผาย กรายมาแล้ว 
ปี ๕๒ คงเพริดแพร้ว กว่าปีไหน 
ปี ๕๑ เลวร้าย หลากหลายภัย 
คนส่วนใหญ่ ล้มตาย เป็นรายวัน 

  ภัยจากมือมนุษย์ ที่สุดชั่ว 
  ไม่เกรงกลัว บาปโหด โทษมหันต์ 
  ตัดไม้ ทำลายน้ำ มิเว้นวัน 
  ถึงลงทัณฑ์ รุนแรง ยังแย่งชิง

เพื่อนร่วมโลก โชคร้าย มากมายนัก 
เชิงประจักษ์ เห็นได้ หลายหลายสิ่ง 
นักวิชาการ กางตำรา มาอ้างอิง 
หวังจะพบ ความจริง สิ่งเบี่ยงเบน

  หยุดทำลาย สายน้ำ ทรัพยากร 
  เอื้ออาทร ผืนดิน สิ้นทุกข์เข็ญ 
  ชั้นบรรยากาศ ไร้บริสุทธิ์ ซึ่งจำเป็น 
  โลกลำเค็ญ แร้นแค้น สุดแน่นทรวง

ดิน ป่าไม้ สายธาร อาการหนัก 
จงรู้รัก สรรพสิ่ง ยิ่งแหนหวง 
เลิกทำลาย ธรรมชาติ ปราศทุกข์ปวง 
ความเลวร้าย จะลุล่วง และผ่อนคลาย

  เมื่อปีใหม่ เยี่ยมกราย มาทายทัก 
  วอนอาสาสมัคร ที่มากหลาย 
  ทสม. ทั่วประเทศ ทั้งหญิงชาย 
  ผู้อุทิศใจกาย เพื่อแผ่นดิน

รณรงค์ ร่วมใจ ใฝ่พิทักษ์ 
ช่วยฟื้นฟู อนุรักษ์ หลากทรัพย์สิน 
ข้าวในนา ปลาในหนอง ทองในดิน 
ไว้ลูกหลาน ทำกิน สืบต่อไป
	








สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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หากุ้ง ปู ปลา ในดูน้ำพะ 2 
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คน......สองทะเล 
ตอน“นา.....แหล่งกับข้าว(อาหาร)สำรองของคนสองทะเล” 
หากุ้ง ปู ปลา ในดูน้ำพะ 2 
กับฤดูฝนนอกที่จะมาถึงอีกในไม่ช้าพร้อมกับลมนอก	 ซึ่ง 
“ลมนอก”	 หรือ	 “ลมออก”	 (มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ)	
คือลมที่จะนำ “ฝนนอก”	หรือ	“ฝนออก”	หรือ	“ฝนเดือน
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	 จากการเปลี่ ยนแปลงที่ เห็นได้
ชัดเจนในช่วง	 50	 ปีที่ผ่านมา	 เราพบว่า
ปัจจุบัน	 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลากำลัง






























































ตระหนั ก รู้ ใ นปัญหามลพิษ	 และ เกิ ด
ความร่วมมือในการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาปี 2551 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		วิกรม  เดชหนู 
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2-3	 กันยายน	 2551	 และรุ่นที่	 2	 ในวันที่	
4-5	 กันยายน	 2551	 ณ	 สวนสัตว์สงขลา	
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา	 โดยมีโรงเรียนที่
ส่งนักเรียนมาฝึกอบรมเยาวชนทูตสายน้ำ	
จำนวน	 15	 โรงเรียน	 คือ	 โรงเรียนวรนารี










	 กิจกรรม	 “ล่องเรือ แลคลอง”	












สร้ า งความรู้ ด้ านการจั ดการขยะ	











ว่า	 “สู่สุขคติ” ของนายสันติ	 	 เศษสิน	
รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ชื่อภาพว่า	 “ความ
ผันแปรของสายน้ำ”	 ของนางสาวออริสา	
มาลินี	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ชื่อภาพว่า 




























ถิ่น	 จำนวน	 178	 แห่งในพื้นที่ลุ่มน้ำ
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทะเลสาบสงขลา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ	 1	 ลำน้ำ	 โดย







































ความร่วมมือกับของหลายๆ	 ภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาค
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จากใจ...กองบรรณาธิการ 
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	 สวัสดีปีใหม่	 2552	 แด่	 สมาชิกและผู้อ่านวารสารเม็ด
ทรายทุกท่าน	 เผลอแป๊บเดียว	 วารสารเม็ดทรายก็จะมีอายุครบ	
5	 ปี	 แล้ว	 คณะกองบรรณาธิการวารสารเม็ดทราย	 ถึงแม้จะมี






ประกาศเกียรติคุณมา	 ณ	 ที่นี้@@@	 บุคคลแรกคือ	 ดร.จันทร์
เพ็ญ	 เมฆาอภิรักษ์	 ท่านเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษา	 (ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	 สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 สถานเอกอัครราชทูต	 กรุงบรัสเซลส์	 ประเทศ













อีก@@@	 นอกจากนี้ยังมีหลายๆ	 ท่านที่ส่งบทความดีๆ	 มาลง
วารสารเม็ดทราย	 เช่น	 อาจารย์สาธร	 ดิษฐสุวรรณ	 จาก
โรงเรียนสทิงพระวิทยา	 สงขลา,	 คุณจรรยา	 อำนาจพันธุ์พงศ์	
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	 “ทุ่งระโนด”	 ดินแดนที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำและอู่น้ำตาล
โตนด	 ของคาบสมุทรสทิงพระ	 เพราะมีความอุดมสมบูรณ์โดย
















บางชนิดกำลั งจะสูญพันธุ์	 วิ ถี เกษตรกรรมแบบบรรพชน
เปลี่ยนแปลงไป	 วันนี้ไม่มีนาดำ	 ไม่มีการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแกะ	
(แกระ)	 ไม่มีแม่ค้า	 พ่อค้าหาบขนมลอดช่อง	 (เท่ดิบ)	 หรือแตงโม	
(แตงจีน)	 ขายตามคันนาในหน้าเก็บเกี่ยวแลกกับเลียงข้าวในอัตรา	

























จรูญ  หยูทอง-แสงอุทัย 
นักวิจัย  สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคม  ภาคใต้ 
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การผลิตพลังงานชีวภาพในยุโรป 
โดย ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ 
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 









เป็นร้อยละ	 2	 และ	 5.75	 ของเบนซินและดีเซลที่ใช้สำหรับการ
ขนส่งใน	ค.ศ.	2005	และ	ค.ศ.	2010	ตามลำดับ		และได้ตั้งเป้า
หมายที่จะให้ภาคขนส่งมีสัดส่วนในการใช้พลังงานชีวภาพถึงร้อยละ	
10	 ใน	 ค.ศ.	 2020	 ซึ่งประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการปลูกพืช
สำหรับการผลิตพลั งงานชี วภาพในภูมิภาคคือ	 โรมา เนีย	
สาธารณรัฐบัลแกเลียและสาธารณรัฐเฮลเลนิก	
























400,000	 ตันในปลาย	 ค.ศ.	 2008	 เซอร์เบียเพิ่งเปิดโรงผลิตไบโอ
ดีเซลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออก
เฉียงใต้	 ซึ่งจะมีกำลังการผลิตถึง	 100,000	 ตันต่อปี	 รวมทั้งอยู่ใน
ระหว่างการสร้างโรงผลิตเอธานอลขนาดกำลังการผลิต	 680,000	







สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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รวมถึงเซลลูโลสและของเสีย	 	 นอกจากนี้	 ยังมีการพัฒนาการใช้
สาหร่ายในการผลิตพลังงาน	 ที่จัดเป็นการผลิตพลังงานชีวภาพรุ่น





















สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 เม็ดทราย  ถูกแปลงโฉมรับปีใหม่ ขณะเดียวกัน คอลัมน์  ตาวีวาด
การ์ตูน ก็แปลงเป็น เก็บธรรมชาติมาวาดการ์ตูน  ก็ประมาณว่าแทนที่จะเป็น
การ์ตูนสนุกๆ ก็มาเป็นการ์ตูนที่มีสาระและเป็นประโยชน์มากขึ้น เอาเป็นว่าเริ่ม 
เลยนะครับ 
	 เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้	แมลงวัน		ซึ่งเป็นสัตว์พาหะนำโรคที่มีอยู่ทั่วๆ
ไปนั้น	 นับว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	 ไม่เพียงจะมากเฉพาะจำนวนเท่านั้น	 แต่	
จะเพิ่มจุดแพร่หลายทั่วๆไปด้วย	คือตรงโน้นก็มีที่นี่ก็มี	และเราจะเห็นว่าผู้ได้รับผล
กระทบเหล่านั้นจะมีวิธีการกำจัดหรือแก้ไขต่างๆนาๆกันไป	 และไม่น้อยที่ใช้ยาฉีด
ที่เป็นสารเคมี	 มากำจัด	 นั่นหมายถึงอันตรายต่อเราและต่อโลก	 วันนี้เรามาดูวิธี
กำจัด(ดัก)แมลงวันแบบง่ายๆและไม่เป็นอันตรายกันดู	
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยกรมส่ง
เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ร่วมกับ	 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่	 1	






















ประมาณเดือน	 ธันวาคม	 2551	 ต่อจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้
โรงเรียนที่ดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิลที่สนใจ	 เข้าร่วมประกวด





ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ที่  
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุก
จังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 16 กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่ ง แ วดล้ อม หรื อ เ ว็ บ ไซต์ 
www.deqp.go.th  ทราบข่าว มาว่า ปีนี้การ
ประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล รางวัลระดับ
ประเทศ มี เงินรางวัลพร้อมโล่ รางวัลและ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สอบถามรายละเอียด 
และสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด่วนนะคะ.. 
ประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล’ปี2552 
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แวดล้อม	 ณ	 ตำบลเกาะใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 	 หนูและเพื่อนๆ	
โรงเรียนวรนารีเฉลิม	 จังหวัดสงขลา	 ได้ทำกิจกรรมกันอย่าง
สนุกสนาน		













ตักอยู่ตั้งนานแล้วยังได้แค่นี้	 แค่นี้ของมายด์คือได้แค่	 7	 ชนิด	 แต่
พอเรานำไปตรวจกับกลุ่มอื่นเค้าก็ได้เท่ากับเรา	 แถมยังเหมือนกัน
ทุกตัว	 มายด์ยังอยากเจอสัตว์น้ำที่ต่างจากที่เขาเจอแต่ทำไมมายด์
นางสาวดุษฎี  พูลสวัสดิ์(มายด์) 
เครือข่าย “เยาวชน ทูตสายน้ำ” รุ่นที่ 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม 
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

	 สวสัดปีใีหม	่ 2552	 สมาชกิวาสาร	 “เมด็ทราย”	 ทีน่ี.่..มรีางวลั	 ทกุทา่น	
รว่มแรงรว่มใจปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	 ลด/แยกขยะ	 	 ลดการใชถ้งุพลาสตกิ	 ชว่ยกนั
รไีซเคลิขยะ	 และปลกูตน้ไม	้ เพือ่ลดโลกรอ้น	 เทีย่วปใีหมแ่ลว้อยา่ลมืรว่มสนกุโดยตอบ




	 คำถามประจำเดอืน ตลุาคม - ธนัวาคม  2551  
คำถาม : ในการตดิตามตรวจสอบคณุภาพนำ้ ป ี2550  ในพืน้ทีลุ่ม่นำ้ทะเลสาบสงขลา 
อยูใ่นเกณฑร์ะดบัพอใช ้จำนวนรอ้ยละ เทา่ไร
	 ก.		ร้อยละ	35	 	 	 ข.	ร้อยละ	29	
	 ค.		ร้อยละ	27	 	 	 ง.		ร้อยละ	25	
	
	






สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ถนนกาญจนวนิช   






อาสาสมคัรพทิกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหมูบ่า้น (ทสม.) จงัหวดัพทัลงุ ไดม้ี
การจดัตัง้แตป่ ีพ.ศ. ใด 




	 ชื่อ-นามสกุล   จังหวัด 
1.	 ร.ต.ประคิด		ปฐมศิริกุล		 	 ขอนแก่น	
2.	 คุณสิรินี		สายวงค์	 	 	 ปัตตานี	
3.	 คุณสมประสงค์	วีระวัฒน์	 	 นราธิวาส	
4.	 คุณอารีย์		เหลือจันทร์	 	 	 พัทลุง	
5.	 คุณสุมิตตา	สำแดง	 	 	 ยะลา	
ถึงไม่เจอ	และทำไมคนอื่นก็ถึงไม่เจอ	พี่เลี้ยงกลุ่มมายด์ที่อยู่
สถานีเขาได้ยินที่มายด์พูดเขาเลยเข้ามาคุยด้วยว่า	 “แต่ก่อน





















ั ิ่ ้ ี่ ั ิ ิ่ ้
ชีวิตพอเพียงในสิ่งแวดล้อมที่ดี
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
